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May 16, 1990
UM STUDENTS WIN SCHOLARSHIPS, AWARDS 
MISSOULA —
The University of Montana School of Journalism distributed 
$24,225 in scholarships and awards at the Dean Stone Night banquet, 
held May 11 in Missoula.
$1,400 Dorothy Powers Scholarship -- Thomas Walsh, Melrose, 
Mass.; $1,000 Don Anderson Scholarship —  Cheryl Buchta, Salmon,
Idaho; $1,000 D.J. Shults Scholarships -- Lisa Meister of Billings 
and Sonya Monson of Glasgow; $1,000 Pacific Power & Light Scholarship 
—  Teresa Reardon, Santa Paula, Calif.; $1,500 Lee "Enterprises Native 
American Scholarship -- Roger Renville, Sisseton, S.D.; $1,000 Lee 
Enterprises Native American Scholarship -- Kenneth Blackbird, Havre; 
$1,000 C.G. Rochon Scholarship -- Jessica Sletten, Anaconda.
$600 Warren J. Brier Scholarship -- Stephen McCoy, Poison;
$1,500 Connie Craney Scholarship -- Matthew Cooper, Seeley Lake; $750 
Myre-McGaugh Journalism Scholarship -- Carleen Angela Petrosky, 
Clancy.
$500 Pacific Northwest Newspaper Association Scholarships -- 
Sonja Fugelstad, Billings; Karl Rohr, Athens, Ga.; and Bethany 
McLaughlin, Butte.
$500 Native American Scholarship -- John Youngbear, Lame Deer; 
$300 Blanche Coppo Lanstrum Dean Stone Scholarship -- Kerin Smart,
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Big Timber; $150 Olaf J. Bue Memorial Scholarship -- Thomas Walsh, 
Melrose, Mass.; $175 Richard Shirley Scholarship -- Christian 
Murdock, Missoula.
$200 Melvin and Myrtle Lord Scholarships -- Eric Johnson, New 
Milford, N.J.; Paige Mikelson, Miles City; Kerryl Lee, Columbia 
Falls; Russell "Will” Getelman, Missoula; Amy Radonich, Anaconda; and 
Donna Christensen, Billings.
$200 Ronald E. Miller Scholarships -- Lisa Fairbanks, Missoula; 
Alain DeRoulette, Tours, France; Zachary Jennings, Hamilton; Michelle 
Sniffin, Lander, Wyo.; Eric Oleson, Kalispell; and Julie Walker,
Great Falls.
$1,000 Great Falls Tribune Award -- Seth Kantner, Ambler,
Alaska; $500 Great Falls Tribune Awards -- Amber Underhill, Lolo, and 
John MacDonald, Missoula.
$400 David Rorvik Award -- Tara Gallagher, Hamilton; $300 David 
Rorvik Award -- Thomas Walsh, Melrose, Mass.; $400 Norman A. Johnson 
Memorial Award -- Connie Patterson, Columbus; $350 Butte Press Club 
Award -- Sherry Loberg, Great Falls; $300 Montana Newspaper 
Association Dean Stone Awards -- Bonita Radtke, Stevensville, and 
Laurel McDonald, Missoula.
$300 McLean Clark Television Award -- Richard Lyons, Victor;
$200 Don Durgin Memorial Award -- Bronwyn Price, Philipsburg; $250 
Guy Mooney Memorial Award -- Elizabeth Hahn, Bozeman; $200 KECI 
Television Award -- Kristie Sell, Columbia Falls; $250 Great Falls 
Newspaper Guild Award -- Marlene Mehlhaff, Billings; $200 Dorcas
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Reach Northey Award -- Frank Field, Billings; $200 Grace Crane Newman 
Award -- Kerie Hagler, Los Angeles; $200 Documentarian of the Year 
Award -- James Knutsen, Eagan, Minn.
$200 Last Chance Press Club Award —  Sara Rodeghiero, Roundup; 
$100 Outstanding Senior Woman Award —  Judy Matovich, Missoula; $150 
Theta Sigma Phi Journalism Award -- Tara Gallagher, Hamilton.
$100 Melvin and Myrtle Lord Awards -- John Firehammer, Bozeman; 
David Stalling, Westport, Conn.; Michael Freemole, Great Falls; and 
J. Daniel Lewis, Kalispell.
$100 Dean's Awards -- Elaine Dailey, Missoula; Daniel Morgan, 
Olney, Md.; Lorinda Lawson, Big Timber; Woodrow Kipp, Browning; and 
Melanie Threlkeld, Malden, Mo.
$50 Art Jette Memorial Awards -- Amber Underhill, Lolo, and 
Christian Murdock, Missoula; $50 Robert L. Wolfe Memorial Award -- 
Patricia Aboussie, Wichita, Kan.; Print Faculty Award —  Marlene 
Mehlhaff, Billings; Broadcast Faculty Awards —  Kristie Sell,
Columbia Falls, and Richard Lyons, Victor; $100 Society of Newspaper 
Design Award -- Amber Underhill, Lolo;
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